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Legújabb dráma itt másodszor.
DEBREGZENI SZÍNHÁZ.




Eredeti dráma 5 felvonásban. Irta B. Jósika Kálmán.
(Rendezd: Mándoki.)
S z e mé l y z e t :
Dumeíin marqnis — —
Ágnes neje — — —
Gaston fia, százados a hadseregben —
Livia, ennek neje — —
Baclair, gazdag tőkepénzes 
Salome,) . . — —
Agatha )  leány*'
Simon, Baclair rokona —










Duvalné, orleánsi polgárnő —
Lorain, Gaston meghittje —  —
Pál, Dameiin komornyika — —
Vilmos, lovász, Baclair szolgálatában —
Szobaleány — — —
Rendörbiztos — —
Péter, Baclair inasa — —










Az i - s ő  felvonás történik Párizsban, a 2-ik  Baclair falusi lakásán a svájczi határhoz közel, a 3-ik Párizsban, 4 -ik  Orlansban, az 5-ik ismét Párizsban.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli d tói — 12 ig, délután 3 tói — 5 ig, este a pénztárnál
Helyárak :Alsó és közép páholy #  frt. 50kr. Családi páholy 9 frt. Másodemeleti páholy 3 frt. 50 kr.
Támlásszék 1 frt Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék GO kr. Földszinti bemenet 50 kr. Karzat kr.
Deák jegy S O  kr. Garnison őrmestertől lefelé 30 kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Debrecaen 1 874 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1874
